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ABSTRACT
Ulkus stres merupakan erosi superfisial akut dari mukosa lambung atau duodenum akibat dari stres psikologis dan fisiologis yang
berlangsung lama dengan manifestasi klinis berupa perdarahan dan perforasi. Proton Pump Inhibitor (PPI)  dilaporkan memiliki
aktivitas yang baik dalam pencegahan ulkus stres. Hal ini mengakibatkan penggunaan PPI semakin banyak sehingga peluang
terjadinya drug related prblems (DRPs) juga meningkat. DRPs yang sering dilaporkan dengan pemakaian adalah kategori obat tanpa
indikasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kejadian DRPs obat PPI kategori obat tanpa indikasi dan tidak tepat dosis. Penelitian
dilakukan di ruang rawat inap bedah RSUD dr. Zainal Abidin Banda Aceh selama periode Juni hingga Agustus 2017 dan bersifat
deskriptif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian ini terdiri dari 86 pasien, meliputi pasien yang menjalani bedah urologi,
onkologi, BTKV, digestif, orthopedi plastik, dan neurologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian DRPs kategori obat
tanpa indikasi di ruang rawat inap bedah RSUD dr. Zainal Abidin Banda Aceh mencapai 56,98 %. Sedangkan kejadian DRPs
kategori dosis terlalu tinggi mencapai 37,21 %.
